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Alkusanat
Kuolleisuus- ja  eloonjääm istaulut viisivuotis­
kaudelta 1961—65 on laad ittu  koko m aan osalta 
samojen periaatteiden m ukaan kuin edellisen 
viisivuotiskauden vastaavat tau lu t. U u tta  ju lkai­
sussa ovat tilastoalueiden kuolleisuus- ja  eloon­
jääm istaulut, jo tka kuolem anvaarojen osalta on 
laad ittu  hieman koko m aan vastaavien lukujen 
laskentam enetelm ästä poikkeavasti.
L askutyötä on valvonut v .t. aktuaari Jouko 
Suomalainen, joka myös on k irjo ittanu t tekstin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoim istossa 
heinäkuussa 1968.
Förord
Dödlighets- och livslängdstabellem a för fem ­
årsperioden 1961—65 har i fråga om hela riket 
u tarbe ta ts  enligt samm a principer som m otsva­
rande tabeller för föregående femårsperiod. En 
nyhet i publikationen är dödlighets- och livs­
längdstabellem a för de statistiska regionerna. 
I  fråga om dödsriskerna har dessa u tarbe ta ts  på 
e tt  sä tt som något avviker från  de beräknings­
m etoder som använts vid beräkningarna av  talen 
för hela riket.
R äknearbetet har u tförts under övervakning 
av t.f. aktuarien Jouko Suomalainen, som också 
skrivit texten.
Helsingfors, Statistiska centralbyrån i juli 
1968.
Eino H. Laurila
Jorma Hyppölä
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Tilastoalueet —  Statistiska regioner —  Statistical regions
I Johdanto
Suomen virallisessa tilastossa on aikaisemmin ju l­
kaistu täydelliset kuolleisuustaulut vuosikym meniltä 
1881— 1890, 1901— 1910, 1911— 1920, 1921— 1930 ja  
1931— 1940 sekä viisivuotiskausilta 1931— 1935, 1936— 
1940, 1941— 1945, 1946— 1950, 1951— 1955 ja  1956—  
1960. Lisäksi on T ilastokatsauksissa ju lkaistu  seuraavat 
artikkelit: K uolem anvaaraluvut vuosien 1950— 51 kuol­
leisuuden m ukaan (Tilastokatsauksia 10/1953), eri 
siviilisäätyjen kuolem anvaaraluvut vuosien 1951— 53 
kuolleisuuden m ukaan (Tilastokatsauksia 2/1955) sekä 
kuolleisuus- ja  eloonjääm istauluja vuosilta 1961— 65 
(Tilastokatsauksia 9/1967). Myös yksityisten toim esta 
on laadittu  eräitä koko m aan kuolleisuussuhteita 
valaisevia tau lu ja, jo tk a on lueteltu täm än sarjan  aikai­
sem m issa ju lkaisuissa. T ässä yhteydessä m ainittakoon, 
e ttä  Helsingin kaupungin tilastollisessa vuosikirjassa on 
julkaistu  Helsingin kuolleisuusluvut viisivuotiskaudelta 
1941— 45 sekä ajan jaksoilta 1950— 1953 ja  1959— 1961.
Kuolleisuus- ja  eloonjääm istaulut viisivuotiskautena 
1961— 1965 perustuvat tietoihin kuolleiden lukum ää­
rästä  sekä väkilukutietoihin. Lähtökohdaksi on otettu 
31. 12. 1960 väestölaskennassa todettu väestö jaettun a 
sukupuolen, siviilisäädyn ja  syntym ävuoden m ukaan 
koko m aassa ja  sukupuolen ja  syntym ävuoden m ukaan 
tilastoalueittain erikseen kaupungeissa ja  kauppaloissa 
sekä m aalaiskunnissa. V astaavat väkilukutiedot seu- 
raavina vuodenvaihteina on laskettu huomioon ottaen 
vuotuiset väestönm uutokset. Sekä väestölaskenta 
31. 12. 1960 että  väestönm uutostilasto vuosilta 1961— 
65 käsittäv ät periaatteessa m aassa asuvan väestön, 
joten väkiluku- ja  väestönm uutostietoihin sisältyvät 
kaikki Suom essa vakinaisesti asuvat henkilöt kansalai­
suudesta riippum atta, kun taas vakinaisesti ulkom ailla 
asuvat Suomen kansalaiset eivät sisälly mainittuihin 
lukuihin.
Maan sisäisen m uuttoliiketilaston ikäryhm itys perus­
tuu näytteeseen, joka käsittää  ne kuntiin m uuttaneet, 
jo tk a ovat syntyneet kuukauden 5., 15. ja  25. päivinä. 
Täm än tilaston perusteella on tilastoalueiden osalta 
kaupunkien ja  kauppaloiden sekä m aalaiskuntien väestö 
kussakin vuodenvaihteessa ajan jaksona 1961— 1965 
laskettu alkaen väestölaskentahetkestä. Suurimman 
väkilukutietoihin vaikuttavan  virhelähteen m uodosta­
v a t m aasta- ja  m aahanm uuttaneita koskevat tiedot, 
jo tk a ovat verrattain epävarm oja varsinkin Pohjois­
maiden välisen muuttoliikkeen osalta.
K uolem antapaukset syntym ä- ja  ikävuoden, suku­
puolen, siviilisäädyn sekä asuinpaikan m ukaan ovat 
kuolleisuustilaston tietoja. T äm ä tilasto sisältää peri-
I Inledning
I  Finlands officiella statistik  har tidigare publicerats 
fullständiga dödlighetstabeller för tioårsperioderna 1881 
— 1890, 1901— 1910, 1911— 1920, 1921— 1930 och
1931— 1940 sam t för femårsperioderna 1931— 1935, 
1936— 1940, 1941— 1945, 1946— 1950, 1951— 1955 och 
1956— 1960. Dessutom  har i S tatistiska översikter 
publicerats följande artiklar: Dödsrisker enligt dödlig- 
hetsförhållandena 1950— 51 (Statistiska översikter 
10/1953), dödsrisker för civilstånden enligt dödlighets- 
förhållandena 1951— 53 (Statistiska översikter 2/1955) 
sam t dödlighets- och livslängdstabeller för åren 1961— 
65 (Statistiska översikter 9/1967).
Också p å privat in itiativ har en del tabeller u tarbetats 
belysande dödlighetsförhållandena i hela riket; 
tabellerna har uppräknats i tidigare publikationer av 
denna serie. I  detta sam m anhang m å näm nas, a tt  i 
Helsingfors stads statistiska årsbok publicerats död­
lighetstal för Helsingfors för femårsperioden 1941— 45 
sam t perioderna 1950— 1953 och 1959— 1961.
Dödlighets och livlängdstabellerna för femårsperioden 
1961— 1965 grundar sig på uppgifter om antalet avlidna 
sam t p å  uppgifter om folkmängden. Man har u tgått 
från befolkningen enligt folkräkningen den 31. 12. 1960 
fördelad på kön, civilstånd och födelseår i hela riket 
och på kön och födelseår efter statistisk  region skilt 
för i städer och köpingar sam t landskommuner. M otsva­
rande befolkningssiffror har fram räknats med beaktande 
av  den årliga befolkningsrörelsen. Såväl folkräkningen 
31. 12. 1960 som statistiken över befolkningsrörelsen 
åren 1961— 65 om fattar i princip den i riket bosatta 
befolkningen, dvs. i siffrorna för folkmängd och befolk- 
ningsrörelse ingår sam tliga i Finland stadigvarande 
bosatta  personer oberoende av  m edborgarskap, medan 
stadigvarande i utlandet b osatta  finska medborgare 
inte ingår i näm nda siffror.
Åldersfördelningen i statistiken över rikets inre 
flyttningsrörelse grundar sig p å  e tt urval av  de till 
kommunerna inflyttade, som är födda 5, 15 och 25 i 
m ånaden. Med hjälp av  denna statistik  har för de 
statistiska regionerna städernas och köpingarnas sam t 
landskom munernas befolkning fram skrivits från folk- 
räkningsögonblicket till varje årsskifte under perioden 
1961— 1965. Den största felkällan i fråga om folk- 
m ängdssiffrorna utgöres av  uppgifterna om emigration 
och immigration, vilka är relativt osäkra särskilt i 
fråga om den nordiska flyttningsrörelsen.
Dödsfallen efter födelse- och åldersår, kön, civilstånd 
sam t bosättningsort har tagits enligt dödlighetsstatis­
tikens uppgifter. Näm nda statistik  om fattar i princip
aatteessa Suom essa vakinaisesti asuvien henkilöiden 
kuolem antapaukset kansalaisuudesta riippum atta, ts. 
m aassa asuvan väestön keskuudessa sattuneet kuole­
m antapaukset, m utta ei kuolleiksi ju listettu ja  eikä niitä 
Suomen kansalaisia, jo tk a ovat kuolleet vakinaisesti 
ulkom ailla asuvina ts. kuuluvat poissa olevaan väestöön.
dödsfallen bland stadigvarande i Finland bosatta 
personer oberoende av  m edborgarskap, men inte 
dödförklarade och avlidna finska m edborgare som 
varit stadigvarande bosatta  i utlandet dvs. tillhör den 
frånvarande befolkningen.
II Koko maa
1. Laskentamenetelmä
A janjakson 1961— 65 laskelm issa on käytetty  sam oja 
kaavo ja kuin edellisten viisivuotiskausien laskelm issa. 
Lähtökohtana on käytetty  kaavaa
II Hela riket 
1. Beräkningsmetoden
Vid beräkningarna för perioden 1961— 65 har sam m a 
formler använts som vid beräkningarna för föregående 
femårsperioder. Som utgångspunkt har m an använt 
formeln
jossa  q x on kuolem anvaara iässä x-vuotta, D x a jan ­
jaksona 1961— 65 kuolleiden lukum äärä, M x x- 
vuotiaiden keskiväkiluku vuosina 1961— 65 ja  lD x 
syntym äpäivänsä jälkeen, m utta ennen vuodenvaih­
detta kuolleiden x-vuotiaiden lukum äärä ajan jaksona 
1961— 65. K aav o ja  on selostettu yksityiskohtaisesti 
ju lkaisussa Kuolleisuus- ja  eloonjääm istauluja 1951— 
1955 1). E ri siviilisäätyryhm iin kuuluvien kuolem an­
vaaro ja  laskettaessa on nytkin korjattu  viisinkertaista 
keskiväkilukua. Korjausterm i k xxn kaavassa
där q x är dödsrisken i åldern x  år, D x antalet avlidna i 
åldern x  år under perioden 1961— 65, M x m edelfolk­
mängden x-åringar åren 1961— 65 och x antalet efter
födelsedagen, men före årskiftet avlidna x-åringar under 
perioden 1961— 65. E n  fullständig redogörelse över 
formlerna ingår i publikationen Dödlighets- och liv- 
längdstabeller 1951— 1955. Vid beräkningen av  civil­
ståndens dödsrisker har även nu en korrektion av  den 
fem faldiga medelfolkmängden företagits. I  formeln 
för korrektionstermen k x
vuosina 1961— 1965 F 1:n arvo on 0.56239 ja  F :n 2 
0.38658. Leskien ja  erotettujen kuolem anvaarat on 
laskettu erikseen vain viisivuotisikäryhm ittäin. Vuo­
sina 1961— 1965 elävänä syntyneistä oli nytkin poikia 
512°/00. Stationäärisen väestön 0-vuotiaiden lasku­
kaavassa  t0 =  Zj - f  r0d0 ja  90-vuotiaiden kaavassa 
*9 0 — *9or 90 vuosina 1961— 1965 r 0 ja  r 90 saavat seuraa- 
v a t arvot:
är för åren 1961— 1965 värdet för V1 0.56239 ooh för 
F 2 0.38658. Dödsriskerna för änkor och änklingar 
sam t frånskilda har beräknats skilt för sig endast för 
fem årsåldersgrupper. Av de under perioden 1961— 1965 
levande födda barnen var gossarna också nu 512 ° /00. 
Iformeln för O-åringarna t0 =  lx +  r 0da och för 90- 
åringarna t90 =  l ao r eo i den stationära befolkningen 
åren 1961— 1965 har r0 och r 90 följande värden:
2. Laskelmien tulokset
Laskelm ien tulokset yksivuotisikäluokan, asuinpai­
kan ja  sukupuolen sekä kuolem anvaarojen osalta myös 
siviilisäädyn m ukaan käyvät ilmi julkaisun taulu- 
osasta. K uolem anvaarat ilmenevät taulusta 4, elossa- 
olevat ja  kuolleet 100 000 elävänä syntyneestä tauluista 
5 ja  6 sekä keskimääräinen ja  todennäköinen jälje llä 
oleva elinaika tauluista 7 ja  8. Tekstiosa sisä ltää lisäksi 
eräitä kuolleisuus- ja  eloonjäämislukujen kehitystä 
valaisevia tauluja.
Kuolleisuuden muutokset
Taulusta A ilm enevät eräiden tyypillisten ikien 
kuolem anvaarat vuosina 1901— 10, 1936— 40, 1956— 60 
ja  1961— 65 sekä kuviosta 1 ja  2 (ss. 17 ja  18) kuolem an­
vaarat yksivuotisikäluokittain vuosina 1956— 60 ja  
1961— 65.
2. Resultaten av beräkningarna
Resultaten av  beräkningarna efter ettårsklass 
boningsort och kön sam t i fråga om dödsrisker också 
efter civilstånd fram går av  publikationens tabell­
avdelning. Dödsriskerna fram går av  tabell 4, kvarle- 
vande och döda av  100 000 levande födda av  tabellerna 
5 och 6 sam t återstående medellivslängd och sannolik 
återstående livslängd av  tabellerna 7 och 8. Textdelen 
innehåller ytterligare några tabeller som belyser död­
lighets- och livlängdstalens utveckling.
Förändringar i dödligheten
Av tabell A fram går dödsrisken i några typiska åldrar 
åren 1901— 10, 1936— 40, 1956— 60 och 1961— 65 sam t 
av  figurerna 1 och 2 (sid. 17 och 18) dödsrisken efter 
ettårsåldersgrupp åren 1956— 60 och 1961— 65.
A. Eri ikäisten miesten ja naisten kuolemanvaarat vuosina 1901— 10, 1936—40, 1956—60 ja 1961—65 Männens och kvinnornas dödsrisker i olika åldrar åren 1901— 10, 1936— 40, 1956— 60 och 1961—65
M ale and, female mortality rates at different ages in the years 1901— 10, 1936— 40, 1956— 60 and 1961— 65
Viisivuotiskaudella 1956— 60 oli h avaittavissa selvä 
hidastuminen siihen saakka voim akkaana jatkuneessa 
kuolem anvaarojen alenem iskehityksessä. V iisivuotis­
kaudella 1961— 65 ovat alle 39 vuoden ikäisten miesten 
ja  alle 63 vuoden ikäisten naisten kuolem anvaarat 
joitakin harvoja ikävuosia lukuunottam atta edelleen 
alentuneet, m utta m ainittujen ikävuosien jälkeen ne 
ovat miltei yhtäjaksoisesti vuosien 1956— 60 arvoja 
korkeam m at. Kuolem anvaarojen alenemiskehityksen 
osalta n äy ttävät miesten kuolem anvaarat vähentyneen 
eniten 0— 12- sekä 25— 35-vuotiaiden ikäluokissa ja  
naisten kuolem anvaarat alle 40-vuotiaiden ikäluokissa. 
Vastasyntyneiden poikien kuolem anvaarat ovat laske­
neet 23 %  ja  tyttö jen  24 % . Kuolem anvaarojen kasvu- 
kehityksen osalta, ts. yli 39-vuotiaiden miesten ja  yli 
63-vuotiaiden naisten kohdalla, ei kuolem anvaarojen 
m uutoksessa edellisestä viisivuotiskaudesta ole h av ait­
tav issa  m erkittäviä eroja eri ikäluokkien kesken.
Kuolemanvaaraluvut 5-vuotisikäryhmittäin
Siviilisäädyn ja  asuinpaikan m ukaan luokitellut 
kuolem anvaarat viisivuotisikäryhm ittäin käyvät ilmi 
tau lusta B .
Dödsriskerna m inskade fortgående och kraftigt till 
femårsperioden 1956— 60, men under ifrågavarande 
fem årsperiod förlångsam m ades minskningen betydligt. 
Under femårsperioden 1961— 65 har dödsriskerna för 
m än under 39 år och för kvinnor under 63 med undantag 
av  några få  åldersklasser fortfarande m inskat, men i 
högre åldrar är dödsrisken för nästan  alla åldersklasser 
större än åren 1956— 60. Vad nedgången av  dödsriskerna 
beträffar synes dessa för män ha m inskat m est i ålders­
klasserna 0— 12 sam t 25— 35 och för kvinnor i ålders­
klasserna under 40. Dödsrisken för nyfödda gossar har 
nedgått 23 % och för flickor 24 % . I  fråga om u t­
vecklingen av  dödsriskerna för m än över 39 år och 
kvinnor över 63 år, kan inte m ärkbara differenser 
mellan de olika åldersklasserna jäm fört med före­
gående femårsperiod konstateras.
Dödsrisker i  5-årsåldersgrupper
Dödsrisker i fem årsåldersgrupper efter civilstånd och 
boningsort fram går av  tabell B .
B. Kuolemanvaaraluvut °/oo:na iän (5-vuotisikäryhmät), siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vv. 1961—65 Dödsrisker i ° /00 efter ålder (5-årsåldersgrupper), civilstånd, boningsort och kön åren 1961—65
Mortality rates in  ° / 00 by age (five-year age groups), marital status, place of residence and sex in  the years 1961— 65
') % vuosien 1956— 60 kuolem anvaaroista —  I  % av dödsriskerna åren 1956— 60 — % of mortality rates in  the years 1956— 60.
Eri  s i v i i l i s ä ä t y j e n  kuolem anvaarat poik­
keavat huom attavasti toisistaan. Yhtenäisesti pienim ­
m ät kuolem anvaarat ovat naim isissa olevilla miehillä 
ja  naisilla. Muissa siviilisäätyryhm issä miesten kuole­
m anvaarat vaihtelevat siten, että  ikävuosina 35— 79 
vuotta ne ovat suurim m at erotetuilla ja  m uissa ik ä­
ryhm issä vuoroin leskillä vuoroin naim attom illa. L es­
kien ja  naim attom ien kuolem anvaarojen keskinäinen 
järjestys taa s vaihtelee siten, että  leskien kuolem an­
vaarat ovat ikävuosina 20— 49 vuotta miltei poikke­
uksetta naimattomien kuolem anvaaroja suurem mat, 
m utta sen jälkeen ikävuosia 75— 84 vuotta  lukuunotta­
m atta  naim attom ien kuolem anvaaroja pienemmät.
Naisten kohdalla ei eri siviilisäätyryhmien kesken 
voida todeta yhtä suuria eroja kuin miehillä. Suurim m at 
kuolem anvaarat n äy ttävät olevan ikäryhm ittäin
vaihdellen erotetuilla ja  naim attom illa. Leskien kuole­
m anvaarat taa s ovat m iltei kaikissa ikäryhm issä pie­
nem m ät kuin erotettujen ja  naim attom ien kuolem an­
vaarat.
Miesten ja  naisten kuolem anvaarojen suhteelliset 
eroavuudet siviilisäädyittäin voidaan todeta jakam alla 
25— 89-vuotiaiden m iesten kuolem anvaarat viisivuotis- 
ikäryhm ittäin ja  siviilisäädyittäin vastaavilla naisten 
kuolem anvaaroilla ja  laskem alla näin saatujen suhde­
lukujen keskiluku erikseen kullekin siviilisäädylle. 
Keskiluvuiksi saadaan: naim attom at 2.28, naimisissa- 
olevat 1.91, lesket 2.94 ja  erotetut 2.64. Keskim äärin 
suurim m at kuolem anvaarojen väliset suhteelliset eroa­
vuudet ovat siten vuosina 1961— 65, kuten edellisenä 
viisivuotiskautenakin, leskillä ja  pienimm ät naim isissa 
olevilla. Sukupuolten väliset kuolem anvaarojen erot 
ovat suurim m at seuraavissa ikäryhm issä naim attom at 
50— 54 vuotta, naim isissa olevat 55— 59 vuotta, lesket 
30— 34 vuotta ja  erotetut 50— 54 vuotta. Sukupuolten 
väliset kuolem anvaarojen suhteelliset erot vuosina 
1951— 55, 1956— 60 ja  1961— 65 ovat olleet seuraavat:
Dödsriskerna för de olika c i v i l s t å n d e n  ä r i  
anm ärkningsvärd grad olika stora. Minst är dödsris- 
kem a genomgående för g ifta m än och kvinnor. Inom 
övriga civilstån dsgr upper varierar dödsriskerna för 
m än så  a tt de i åldrarna 35— 79 år är störst för frånskilda 
och i övriga åldersgrupper än för änklingar än för ogifta. 
Den inbördes ordningsföljden för dödsrisker för änklin­
gar och ogifta åter varierar sålunda a tt  dödsriskerna 
för änklingar i åldrarna 20— 49 är nästan undantags­
löst större än för ogifta, men därefter med undantag 
av  åldrarna 75— 84 är mindre än dödsriskerna för 
ogifta.
Bland kvinnorna kan m an i fråga om civilstånden 
inte konstatera lika stora differenser som bland männen. 
Dödsriskerna synes vara störst än bland frånskilda 
och än bland ogifta. Dödsriskerna för änkor är för 
nästan  alla åldersgrupper mindre än för frånskilda och 
ogifta. Man kan utröna de proportionella skillnaderna 
mellan dödsrisken för män och kvinnor genom att 
dividera dödsriskerna för m än i åldern 25— 89 år i 
fem årsåldersgrupper och efter civilstånd med m otsva­
rande dödsrisker för kvinnor och genom a tt  uträkna 
m edeltalet av  dessa proportioner särskilt för varje 
civilstånd. Medeltalet för ogifta blir 2.28, för gifta 1.91, 
för änklingar och änkor 2.94 och för frånskilda 2.64. 
Den proportionella skillnaden mellan dödsriskerna 
åren 1961— 65 är liksom under föregående femårsperiod 
störst för änklingar och änkor och m inst för gifta. 
Skillnaderna mellan könens dödsrisker är störst för 
ogifta i åldern 50— 54 år, för gifta i åldern 55— 59 år, 
för änklingar och änkor i åldern 30— 34 år och för från­
skilda i åldern 50— 54 år. De proportionella skillnaderna 
mellan könens dödsrisker åren 1951— 55, 1956— 60 och 
1961— 65 har varit följande:
'■) Laskenta-aineisto hyvin pieni —  Räkningsm aterialet m ycket litet —  M aterial of calculation very small.
E ri sukupuolten väliset kuolem anvaarojen erot ovat 
kasvaneet kaikissa siviilisäätyryhm issä vuosien 1951/55 
— 1961/65 välisenä aikana, jolloin siviilisäätyjen kuole­
m anvaaroja on viisivuotiskausittain laskettu. Eniten 
on m uuttunut leskien kuolem anvaarojen välinen erotus, 
joka on kasvanut 50.8 %, ja  vähiten naim isissa olevien 
kuolem anvaarojen ero, joka on kasvanut 13.7 %.
K a u p u n k i e n  j a  k a u p p a l o i d e n  sekä 
m a a l a i s k u n t i e n  kuolem anvaarat viisivuotisikä- 
ryhmittäin ilm enevät samoin taulusta B  sekä yksi- 
vuotisikäryhm än m ukaan kuviosta 3 ja  4 (ss. 19 ja  20). 
Viisivuotisikäluokittain tarkasteltuna miesten kuole­
m anvaarat ovat kaupungeissa ja  kauppaloissa ik ä­
vuosina 0— 4 ja  10— 34 vuotta pienemmät kuin m aalais­
kunnissa, kun taas 5— 9—  ja  35— 39-vuotiaiden ik ä­
ryhm issä ne ovat m aalaiskuntien kuolem anvaaroja 
suurem mat. N aisten kuolem anvaarat ovat alle 30- 
vuotiaiden ikäryhm issä suurim m at vuoroin kaupun­
geissa ja  kauppaloissa, vuoroin m aalaiskunnissa. Ik ä ­
ryhm issä 30— 69 vuotta naisten kuolem anvaarat ovat 
kaupungeissa ja  kauppaloissa suurem m at kuin m aalais­
kunnissa, m utta 70— 89-vuotiaiden ikäluokissa ne ovat 
m aalaiskuntien kuolem anvaaroja pienemmät.
Vertaam alla kaupunkien ja  kauppaloiden sekä m aa­
laiskuntien miesten ja  naisten viisivuotisikäryhm ittäisiä 
kuolem anvaaroja toisiinsa vastaav asti kuin siviili- 
säätyryhm ittäisiä eri sukupuolten kuolemanvaarojen 
eroja laskettaessa, saadaan  seuraavat suhdeluvut: 
kaupungit ja  kauppalat 2.02 ja  m aalaiskunnat 2.02. 
Miesten ja  naisten kuolem anvaarojen suhteelliset erot 
siis vuosina 1961— 65 ovat sam at kaupungeissa ja  kaup­
paloissa sekä m aalaiskunnissa niiden oltua edellisenä 
viisivuotiskautena kaupungeissa ja  kauppaloissa 1.91 
ja  m aalaiskunnissa 1.65.
Skillnaden mellan könens dödsrisker har ökat för alla 
oivilståndsgrupper åren 1951/55— 1961/65 under vilken 
tid  dödsriskerna för civilstånden uträknats för 
femårsperioder. Skillnaden mellan dödsrisker för 
änklingar och änkor, som ökade 50.8 %, har förändrats 
m est och skillnaden mellan dödsrisker för gifta, som 
ökade 13.7 %, minst.
S t ä d e r n a s  o c h  k ö p i n g a r n a s  sam t 
l a n d s k o m m u n e r n a s  dödsrisker efter femårsål- 
dersgrupper fram går likaså av  tabell B  sam t efter 
ettårsåldersgrupper av  figurerna 3 och 4 (sid. 19 och 20). 
Dödsrisken för m än efter fem årsåldersgrupper är i 
städerna och köpingarna i åldrarna 0— 4 och 10— 34 
mindre än i landskommunerna, men i åldersgrupperna 
5— 9 och 35— 39 åter större än dödsriskerna i lands­
kommunerna. Dödsrisken för kvinnor är i åldersgrup­
perna under 30 år störst än i städerna och köpingarna 
än i landskommunerna. I  åldersgrupperna 30— 69 år är 
dödsriskerna för kvinnor större i städer och köpingar 
än i landskommuner, men i åldersgrupperna 70— 89 
är de mindre än dödsriskerna i landskommunerna.
D å man jäm för dödsrisker för fem årsåldersgrupper 
för män och kvinnor i städer och köpingar sam t lands­
kommuner med varandra på m otsvarande sä tt som vid 
beräkningen av  de olika könens dödlighet för civilstånds- 
grupper, erhålles följande relationstal: städer och köpin­
gar 2.02 och landskommuner 2.02. De proportionella 
skillnaderna mellan dödsrisker för män och kvinnor är 
sålunda åren 1961— 65 lika i städer och köpingar sam t i 
landskommuner. Föregående femårsperiod var de i 
städer och köpingar 1.91 och i landskommuner 1.65.
Jä lje llä  oleva elinaika
K e s k i m ä ä r ä i n e n  jälje llä oleva elinaika eräinä 
tyypillisinä ikinä käy ilmi taulusta C.
Återstående livslängd
Den återstående m e d e l l i v s l ä n g d e n  i 
några typiska åldrar fram går av tabell C.
C. Eri ikäisten miesten ja naisten keskimääräiset jäljellä olevat elinajat vuosina 1901— 10, 1936—40, 1956—60 ja 1961— 65Männens och kvinnornas återstående medellivslängder i olika åldrar åren 1901— 10, 1936—40, 1956—60 ja 1961—65
M ale and female expectation of life at different ages in the years 1901— 10, 1936— 40, 1956— 60 and 1961— 65
Keskim ääräinen jälje llä oleva elinaika on edelleenkin 
pisin 1-vuotiailla, m utta erotus 0-vuotiaisiin nähden on 
jatk u v asti pienentynyt. Vuosina 1956— 60 vastasyn ty­
neen ja  1-vuotiaan keskim ääräisen jälje llä olevan elin­
a jan  erotus oli pojilla 0.82 ja  tytöillä 0.57 vuotta. Vuo-
Den längsta återstående medellivslängden har fort­
farande 1-åringarna, men skillnaden mellan dem och 
0-åringam a har kontinuerligt m inskat. Åren 1956— 60 
var skillnaden mellan den återstående medellivslängden 
mellan nyfödda och 1-åringar för gossar 0.82 och för
sina 1961— 65 se on pojilla 0.41 ja  tytöillä 0.20 vuotta. 
Vastasyntyneen pojan  keskimääräinen jäljellä oleva 
elinaika on pisin m aalaiskunnissa, jo issa se on 65.72 
vuotta. K oko m aan osalta vastaav a luku on 65.43 
vuotta sekä kaupungeissa ja  kauppaloissa 64.88 vuotta. 
Vastasyntyneen tytön keskimääräinen jälje llä oleva 
elinaika on sen sijaan  pisin kaupungeissa ja  kauppa­
loissa, jo issa se on 72.59 vuotta. Koko m aan ja  m aalais­
kuntien kohdalla ko. luku on sam a: 72.57 vuotta. Koko 
m aan 0-vuotiaiden poikien ja  tyttö jen  keskimääräisen 
jäljellä olevan elinajan erotus vuosina 1961— 65 on 7.1 
vuotta eli 0.4 vuotta suurempi kuin vuosina 1956— 61.
T o d e n n ä k ö i n e n  jäljellä oleva elinaika eli se 
jälje llä oleva elinaika, jonka puolet jostakin  ikäryh­
m ästä saavuttaa , on 0-vuotiailla pojilla 69.1 ja  tytöillä 
76.2 vuotta. Poikien kohdalla luku on pysynyt sam ana 
kuin vuosina 1956— 60, m utta tyttö jen  osalta se on 
kasvanut 0.4 vuotta.
Ns. t y y p i l l i n e n  elinaika eli se ikä, jo ssa  kuol­
leiden lukum äärä 100 000 elävänä syntyneestä on suu­
rin lukuunottam atta 0-vuotiaita, on miehillä 72 ja  
naisilla 79 vuotta. Miesten tyypillinen elinaika on vuo­
siin 1956— 60 verrattuna laskenut kaksi vuotta, m utta 
naisten tyypillinen elinaika on sam a kuin vuosina 
1951— 55 ja  1956— 60.
flickor 0.57 år. Åren 1961— 65 är den för gossar 0.41 
och för flickor 0.20 år. Den återstående medellivslängden 
för nyfödda gossar är störst i landskommunerna, i vilka 
den är 65.72 år. I  hela riket är m otsvarande siffror 65.43 
år sam t i städer och köpingar 64.88 år. N yfödda flickors 
återstående m edellivslängd är därem ot störst i städer 
och köpingar, i vilka den är 72.59 år. I  hela riket och i 
landskommunerna är ifrågavarande ta l detsam m a: 
72.57 år. Skillnaden mellan återstående m edel­
livslängden för 0-åriga gossar och flickor i hela riket 
åren 1961— 65 är 7.1 år eller 0.4 år större än åren 
1956— 60.
Den s a n n o l i k a  återstående livslängden eller den 
återstående livslängd som hälften av  någon åldersgrupp 
uppnår, är för 0-åriga gossar 69.1 och för flickor 76.2 
år. För gossar har talet förblivit oförändrat jäm fört 
med åren 1956— 60, men för flickor har det ökat med 
0.4 år.
Den s.k. t y p i s k a  l i v s l ä n g d e n  eller den 
ålder vid vilken antalet döda av  100 000 födda, exklusive 
0-åringarna, är störst, är för män 72 och för kvinnor 79 
år. Den typiska livslängden för män har jäm fört med 
åren 1956— 60 sjunkit med tv å  år, men den typiska 
livslängden för kvinnor förblev oförändrad jäm fört med 
åren 1951— 55 och 1956— 60.
D. Väestön jakautuminen ikäluokkiin 31. 12. 1965 sekä vuosien 1956—60 ja 1961—65 kuolleisuuden perusteella lasketuissa stationäärisissä väestöissäBefolkningens fördelning på åldersgrupper 31. 12. 1965 samt enligt de stationära befolkningarna enligt dödligheten åren 1956—60 och 1961—65
The distribution of population in age groups 31. 12. 1965 and in  the stationary population based on life tables of 1956 
— 60 and 1961— 65
Taulusta D  käyvät ilmi s t a t i o n ä ä r i s e n  
v ä e s t ö n  ikäjakaum at vuosina 1956— 60 ja  1961— 65 
sekä todellisen väestön v astaav at jakaum at 31. 12. 1965.
Stationäärisen väestön ikäjakaum assa n äy ttää tapah ­
tuneen ainoastaan vähäisiä m uutoksia verrattuna 
viisivuotiskauteen 1956— 60. 65-vuotiaiden ja  sitä 
vanhempien osuusvuosien 1956— 60 m iespuolisesta 
stationäärisestä väestöstä oli 10.7 %, vuosina 1961— 65 
vastaav a  osuus on 10.6 %. Naisten v astaav at luvut 
ovat 15.0 % ja  15.1 %. Stationäärisen väestön kuollei­
suus on miehillä 15.3 ° /00 ja  naisilla 13.8 ° /00. V astaavat 
todellisen väestön kuolleisuusluvut v. 1965 ovat miehillä 
10.4 °/  ia, naisilla, 8.9
Av tabell D fram går den s t a t i o n ä r a  b e f o l k ­
n i n g e n s  fördelning på åldersgrupper åren 1956— 60 
och 1961— 65 sam t den faktiska befolkningens m otsva­
rande fördelning 31. 12. 1965.
Inom  den stationära befolkningens fördelning på 
åldersgrupper synes endast sm å förändringar ha 
in träffat jäm fört med femårsperioden 1956— 60. De 65 
år fylldas andel i den stationära m anliga befolkningen 
åren 1956— 60 var 10.7 %, åren 1961— 65 är m otsva­
rande andel 10.6 % . M otsvarande ta l för kvinnor är 
15.0 och 15.1 % . Dödligheten för den stationära befolk­
ningen är för m än 15.3 ° /00 och för kvinnor 13.8 °/00. 
M otsvarande dödlighetstal för den faktiska befolkningen 
år 1965 är för män 10.4 ° /00 och för kvinnor 8.9 °/00.
III Tilastoalueet 
1. Laskentamenetelmä
Tilastoalueiden kuolem anvaaraluvut laskettiin hie­
m an eri menetelmällä kuin koko m aan vastaav at luvut, 
jo tta  niitä voitaisiin suoraan käy ttää  hyväksi alueit­
taisia  väestöennusteita laadittaessa. Lähtökohtana 
käytettiin seuraavaa kaavaa:
III Statistiska regioner 
1. Beräkningsmetoden
Dödsriskerna för de statistiska regionerna beräknades 
p å  ett sä tt som något avviker från metoden för hela 
riket. D etta  för a tt  dödsriskerna direkt skulle kunna 
användas vid uppgörandet av  regionala prognoser. 
H ärvid utgick m an från följande formel:
jo ssa qx i on kuolem anvaara iässä x +  |  vuotta,
t , 3 -  •  •n i J + i  a jan jaksona 1961— 65 tietystä syntymä- 
vuosiluokasta iässä x  ja  x  +  1 vuotta, kuolleiden 
lukum äärä ja  B x x-vuotiaiden yhteenlaskettu luku­
m äärä vuosien 1960— 64 lopussa. Vertauskelpoisuuden 
aikaansaam iseksi koko m aan x-vuotiaille laskettujen 
kuolem anvaaralukuj en qx kanssa muunnettiin x  +  £ 
vuotiaille lasketut alueittaiset kuolem anvaaraluvut 
9* + - x -vuotiaiden kuolem anvaaroiksi seuraavalla m e­
netelmällä:
Laskettiin  koko m aan x-vuotiaiden kuolem anvaaro­
jen qx lisäksi m yös x  +  \  vuotiaiden kuolem anvaarat 
qx + 1 sekä tasoitettiin käyrät qx ja  qx + ■ eksponentti- 
käyrällä y  =  ab*. Tasoitettujen käyrien kuoleman- 
vaaralukuja käyttäen laskettiin yksivuotisikäluokit- 
tain kerroin Z.
där (7 i är dödsrisken i åldern x  +  I  år, T)„- I. X  +  1 ^  X j  «C +  1
antalet avlidna i en given årsklass i åldrarna x  och
t  -  1x  +  1 år och B x totalantalet x-åringar vid utgången av 
åren 1960— 64. För a tt göra talen jäm förbara med de 
dödsrisker qx som uträknats för x-åringar i hela riket 
förvandlades de för x  +  ^-åringarna uträknade regio­
nala dödsriskerna q i till sam m a enheter med
3
tillhjälp av  följande metod:
Man beräknade förutom dödsriskerna qx för x- 
åringarna i hela riket också x  +  ^-åringarnas döds­
risker qx + i sam t utjäm nade kurvorna qx och qx + \ 
med tillhjälp av  exponentkurvan y =  abx. P å  basen 
av  dödsriskerna i de utjäm nade kurvorna uträknades 
koefficienten Z  för ettårsåldersgrupper
jo sta  qx =  ( \  —  Z x) qx_i +  ( \  +  Z x) qx +1 , 
ij — Zx ja  fr — Zx, jo tka täy ttäv ä t ehdon 1 — Zx -f ■§■ +  
Z x =  +  1, ovat tarv ittavat kertoimet, jo ita  käyttäen 
tilastoalueiden x  +  ^-vuotiaille lasketut kuolem an­
vaarat voidaan m uuntaa x-vuotiaiden kuolem an­
vaaroiksi.
Kaupunkien ja  kauppaloiden sekä m aalaiskuntien 
osalta on laskettu v astaav at kertoimet ja  muunnettu 
sen jälkeen tilastoalueiden kaupunkien ja  kauppaloiden 
sekä m aalaiskuntien x -f- ^-vuotiaille lasketut kuole­
m anvaarat x-vuotiaiden kuolem anvaaroiksi.
E lossaolevat 100 000 elävänä syntyneestä ja  keski­
määräinen jälje llä  oleva elinaika on laskettu  sam ojen 
menetelmien m ukaan kuin koko m aan vastaavat 
luvut.
varav qx =  ( \  —  Z x) qx_i +  (1  +  Z J  qx +1 .
Jr — Z x och I  -f Z x, som fyller villkoret ^ —  Z x +  +
Z x — +  1, är de erforderliga koefficienterna, med tillhjälp 
av  vilka dödsriskerna för x  +  1-åringarna inom de 
statistiska regionerna kan om räknas till dödsrisker för 
x-åringar.
För städer och köpingar sam t för landskommuner har 
m otsvarande koefficienter u träknats och därefter har 
dödsriskerna för x -f ^-åringarna i statistiska regioner, 
städer och köpingar sam t landskommuner förvandlats 
till dödsrisker för x-åringar.
A ntalet kvarlevande av  100 000 levande födda och 
återstående m edellivslängd har räknats enligt sam m a 
metoder som m otsvarande siffror för hela riket.
2. Laskelmien tulokset
Laskelmien tulokset ilm enevät eräiden tyypillisten 
ikien kuolem anvaaroja ja  keskim ääräistä jälje llä olevaa 
elinaikaa kuvaavista tauluista E  ja  F  sekä taulusta G, 
jo sta  käy  ilmi O-vuotiaiden keskimääräinen jäljellä 
oleva elinaika tilastoalueilla asuinpaikan ja  sukupuolen 
m ukaan.
Kuolemanvaarat
T aulusta E  ilmenevät eräiden tyypillisten ikien 
kuolem anvaarat tilastoalueittain .
2. Resultaten av beräkningarna
Resultaten av  beräkningarna fram går av  tabellerna 
E  och F  som belyser dödsriskerna och återstående 
medellivslängd sam t av  tabell G som belyser 0- 
åringarnas återstående m edellivslängd i de statistiska 
regionerna efter boningsort och kön.
Dödsriskerna
Av tabell E  fram går dödsriskerna i de statistiska 
regionerna för vissa typiska åldrar.
E. Eri ikäisten miesten ja naisten kuole manvaarat tilastoalueittain vuosina 1961—65 1) Männens och kvinnornas dödsrisker i olika åldrar enligt statistiska regioner åren 1961—65 x)
M ale and female mortality rates at different ages by statistical regions in  the years 1961— 65 1)
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Eri alueiden kuolem anvaarat poikkeavat paikoin 
huom attavastikin toisistaan. Kuolem anvaarojen erot 
joh tuvat paitsi alueellisista tekijöistä myös laskenta- 
aineiston pienuudesta eräillä alueilla, m ikä aiheuttaa 
satunnaistekijoiden vaikutuksen kuolemanvaaroihin ja  
vaikeuttaa siten niiden keskinäistä vertailua. Etelä- 
Suomen ja  Pohjois-Suomen tilastoalueidsn kuolem an­
vaarojen välinen ero on kuitenkin selvästi havaittavissa 
sekä miesten että naisten kohdalla. Kuolem anvaarat
Dödsriskerna i de olika regionerna avviker ställvis i 
hög grad från varandra. Differenserna beror förutom på 
regionala faktorer också på a tt  m aterialet från en del 
områden är litet, varigenom tillfälliga faktorer kommer 
a tt  inverka på dödsriskerna och sålunda försvårar den 
inbördes jäm förelsen mellan dem. Skillnaden mellan 
dödsriskerna i de statistiska regionerna i Södra och 
Norra Finland kan likväl tydligt förm ärkas såväl för 
män som kvinnor. Dödsriskerna är, som helhet tagna,
ovat kokonaisuutena ottaen pienimm ät Uudellam aalla 
ja  Varsinais-Suom essa ja  suurim m at Pohjois-K arjalassa, 
Pohjois-Pohjanm aalla, K ainuussa ja  Lapissa.
Keskim ääräinen jäljellä oleva elinaika
Keskim ääräinen jälje llä oleva elinaika tilastoalueit­
ta in  eräinä tyypillisinä ikävuosina ilmenee taulusta F .
m inst i Nyland och Egentliga Finland ooh störst i 
Norra Karelen, Norra Österbotten, K ajanaland  och 
Lappland.
Återstående medellivslängd
Den återstående medellivslängden i de olika s ta ­
tistiska regionerna för v issa typiska åldersgrupper 
fram går ur tabell F .
F. Eri ikäisten miesten ja naisten keskimääräiset jäljellä olevat elinajat tilastoalueittain vuosina 1961—65 1)Männens och kvinnornas återstående medellivslängder i olika åldrar enligt statistiska regioner åren 1961— 65 1)
M ale and female expectation of life at different ages by statistical regions in the years 1961— 65 x)
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Keskim ääräisen jäljellä olevan elinajan pituus eri 
ikävuosina vaihtelee alueittain pääasiassa  kuolem an­
vaaro ja  vastaav asti siten, että  pisim m ät odotettavissa 
olevat keskim ääräiset elinajat ovat Etelä-Suomen 
tilastoalueilla, m inkä lisäksi ne ovat huom attavan 
korkeat m yös Etelä-Pohjanm aalla. Lyhim m ät keski­
m ääräiset jä lje llä  olevat elinajat ovat Pohjois-Karja- 
lassa ja  Pohjois-Suomen tilastoalueilla.
O-vuotiaiden keskimääräinen jäljellä oleva elinaika 
tilastoalueittain erikseen kaupungeissa ja  kauppaloissa 
sekä m aalaiskunnissa käy  ilmi taulusta G.
Den återstående medellivslängden varierar för olika 
åldersgrupper regionvis i huvudsak efter dödsriskerna 
sålunda a tt  de längsta m otsedda medellivslängderna 
förekommer i de statistiska regionerna i Södra Finland. 
Också i Södra Österbotten är de anm ärkningsvärt 
höga. De kortaste återstående medellivslängderna 
förekommer i Norra Karelen och i de statistiska 
regionerna i Norra Finland.
O-åringarnas återstående m edellivslängd i städerna, 
köpingarna och landskommunerna regionvis fram går 
ur tabell G.
6 . O-vuotiaiden keskimääräinen jäljellä oleva elinaika tilastoalueittain asuinpaikan ja sukupuolen mukaan vuosina 1961— 65 »)O-äringarnas återstående medellivslängd i statistiska regioner efter boningsort och kön åren 1961—65 x)
Expectation of life at birth by place of residence and sex in  the statistical regions in the years 1961— 65 x)
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Vastasyntyneiden poikien ja  tyttöjen keskimääräinen 
jäljellä oleva elinaika on kaikilla tilastoalueilla korke­
am pi m aalaiskunnissa kuin kaupungeissa ja  kauppa­
loissa. Erityisen selvästi täm ä O-vuotiaiden keski­
m ääräisen jälje llä olevan elinajan eroavuus kaupunkien 
ja  kauppaloiden sekä m aalaiskuntien välillä ilmenee 
miesten kohdalla. 0-vuotiaan keskimääräinen elinaika 
on koko alueen osalta korkein Varsinais-Suom essa, 
jo ssa  se on miehillä 67.05 vuotta ja  naisilla 73.66 
vuotta, sekä lyhin Pohjois-K arjalassa, jo ssa  vastaav at 
luvut ovat 63.74 ia  71.75 vuotta.
Den återstående medellivslängden för nyfödda gossar 
och flickor är i alla statistiska regioner högre i lands­
kommunerna än i städerna och köpingarna. Speciellt 
tydligt fram träder denna avvikelse mellan städer och 
köpingar sam t landskommuner i O-åringarnas åter­
stående m edellivslängd för männens del. Den åter­
stående medellivslängden för en 0-åring är för hela om ­
rådets del högst i Egentliga Finland där den för 
männen är 67.05 år och för kvinnorna 73.66 år sam t 
kortast i Norra Karelen där m otsvarande tal är 63.74 
och 71.75 år.
*) Lukuunottam atta A hven an m aata— Utom Aland — Excluding Aland.
Summary
The present volume is  an addition to the series of life 
tables published for the decennia 1881— 1890, 1901— 1910, 
1911— 1920, 1921— 1930, 1931— 1940 and for the
quinquennia 1931— 1935, 1936— 1940, 1941— 1945, 1946 
— 1950, 1951— 1955, 1956— 1960 in the official statistics 
of Fin land and for the periods 1950— 1951, 1951— 1953 
and 1961— 1965 in the Statistical Bulletin.
In  addition to life tables for whole country the present 
volume includes the life tables for statistical regions. The 
mortality rates for statistical regions have been prepared by 
a  little different technique from the mortality rates for 
whole country, for the reason that they could be directly used 
as a  base for regional projections of population.
The life tables for whole country and for statistical 
regions refer to the resident population of the country 
irrespective of citizenship. The census population of 1960 
has served as the population base. The population figures 
for the following years has been counted on the base of 
yearly changes recorded in  vital statistics.
The expectation of life at birth in whole country was in  
1961— 65 for both sexes combined 68.9 years, an increase 
of 0.7 years since the preceding 5-years period. For the 
females the expectation of life was 7.1 years higher than 
for males. The difference recorded in Fin land is  one of 
the highest observed in comparison with other countries. 
I t  is  greater in urban communes (7.7 years) than in rural 
communes (6.9 years).
The expectation of life fluctuates between statistical 
regions. The m ain feature of this fluctuation is  that the 
expectation of life is  higher in the southern statistical 
regions than in the northern statistical regions. The 
expectation of life at birth is  in every statistical region 
higher in the rural communes than in the urban communes. 
I t  is  highest in the statistical region of Varsinais-Suomi, 
67.05 years for males and 73.66 years for females, and 
lowest in the statistical region of Pohjois-Karjala, 63.74 
years for males and 71.75 years for females.
3 13352— 68



T A U L U J A - T A B E L L E R  
T A B L E S
1. Keskiväkiluku iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Medelfolkmängd efter ålder, civilstånd, boningsort och kön
M ean population by age, marital status, place of residence and sex

2. Kuolleet iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Döda efter ålder, civilstånd, boningsort och kön
Deaths by age, m arital status, place of residence and sex 
K aikk i kuolleet —  Antal döda —  Number of deceased
Syntym äpäivänsä jälkeen kuolleet *) —  A ntal efter födelsedagen döda 1) —  Number of persons who died after date 
of birth 1)
2. ( Ja tk . — Forts. —  Cont.)
K aikki kuolleet —  Antal döda —  Number of deceased
Syntym äpäivänsä jälkeen kuolleet 1) — Antal efter födelsedagen döda ') —  Number of persons who died after date 
of birth 1)
3. Eri siviilisäätyjen keskiväkilukujen korjaukset huomioonottaen solmitut avioliitot *) Korrektioner med hänsyn tili giftemål av civilståndens medelfolkmängder 1)
Corrections of mean population by m arital status, due to m arriagesx)
l) K ts. SVT V I A: 114, s. 6 j a  T ilastokatsauksia n:o 2 1955, ss. 44—47. 
1) Se SVT V I A: 114, s. 6 och Statistiska översikter nr. 2 1955, s. 44—47. 
1) See S V T  V I A :  114, p. 6 and Bulletin of Statistics N o 2 1955, p. 44— 47.

4. Kuolemanvaaraluvut °/00:na iän, siviilisäädyn, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Dödsrisker i °/00 efter ålder, civilstånd, boningsort och kön
Mortality rates in  ° /00 by age, marital status, place of residence and sex

5. Elossaolevat 100 000 elävänä syntyneestä iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Kvarlevande av 100 000 levande födda efter ålder, boningsort och kön
Survivors out of 100 000 born alive by age, place of residence and sex

6. Kuolleet 100 000 elävänä syntyneestä iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Successivt avlidna av 100 000 levande födda efter ålder, boningsort och könN u m b er  o f persons d y in g  a t each age ou t of 100 000 born a live by place of residence a nd  sex

7. Keskimääräinen jäljellä oleva elinaika iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Återstående medellivslängd efter ålder, boningsort och kön
Expectation of life by age, place of residence and sex

8. Todennäköinen jäljellä oleva elinaika iän, asuinpaikan ja sukupuolen mukaan Sannolik återstående livslängd efter ålder, boningsort och kön
Probable remaining length of life by age, place of residence and sex

